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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih 
(Allium sativum) dengan konsentrasi yang berbeda terhadap populasi bakteri pada 
telur ayam leghorn. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 
dan menggunakan satu faktor  yaitu penambahan ekstrak bawang putih (B) 
dengan  4 perlakuan yaitu B0 (tanpa ekstrak bawang putih), B1 (0,5 mL / 1 butir 
telur), B2 (1 mL / 1 butir telur), dan  B3 (1,5 mL / 1 butir telur). Ekstrak bawang 
putih disuntikkan ke dalam telur ayam  leghorn dan  dibiarkan selama 24 jam, 
kemudian dihitung populasi bakterinya. Sampel berupa putih dan kuning telur 





sebanyak 0,1 mL per sampel pada media nutrien agar (NA) kemudian diinkubasi 
24 jam pada suhu 37
0
C didalam oven inkubator. Koloni bakteri dari masing- 
masing petridish dihitung untuk menentukan populasi bakteri dari setiap 
perlakuan. Parameter penelitian adalah populasi bakteri, hasil penelitian 
menunjukkan jumlah populasi bakteri terendah  pada penambahan 1,5 mL / 1 
butir telur (B3) yaitu 7.000 bakteri, untuk B0 jumlah populasi adalah 37.000 
bakteri, B1 jumlah populasi 21.000 bakteri, dan B2 jumlah populasinya 19.000 
bakteri. Dari  hasil penelitian menunjukkan semakin banyak jumlah penambahan 
ekstrak bawang putih,  semakin sedikit populasi bakteri pada telur ayam leghorn.  
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